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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Manajemen Fasilitas
Kolam Renang Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
Pengelolaan Manajemen Fasilitas tersebut meliputi faktor-faktor, seperti Planning
(perencanaan), Administration (pengadministrasian), Operations (pengoperasian),
Marketing (pemasaran), Finance (keuangan), dan Legal (percabangan legal
manajemen fasilitas).
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survei
dengan teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Subjek dalam
penelitian ini adalah karyawan Kolam Renang FIK UNY yang berjumlah 19
orang. Jumlah item pernyataan angket/ kuesioner sebanyak 56 item dinyatakan
valid dengan reliabilitas sebesar 0,966. Teknik analisis data menggunakan analisis
deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase pengelolaan Manajemen
Fasilitas Kolam Renang FIK UNY kedalam lima kategori, yaitu sangat baik, baik,
cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Manajemen Fasilitas
Kolam Renang FIK UNY secara keseluruhan adalah berkategori Cukup Baik,
secara rinci hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 orang (31,58 %) mempunyai
kategori baik, 7 orang (36,84 %) mempunyai kategori cukup baik, 5 orang (26,32
%) mempunyai kategori kurang baik, dan 1 orang (5,26 %) mempunyai kategori
sangat kurang baik dan tidak ada kategori yang sangat baik.
Kata Kunci : Manajemen Fasilitas, Kolam Renang
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